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SENIOR RECITAL 
Emma McCullough, soprano 
Bryan Lilley, piano 
Assisted by: 
Omar Najmi, tenor 
Ford Hall 
Tuesday, March 24, 2009 
8:15 p.m. 
PROGRAM 
Selections from Messiah 
Rejoice Greatly 
How Beautiful are the Feet 
Feuerfarb', Op. 52 Nr. 2 
Mollys Abschied, Op. 52 Nr. 5 
Die Liebe, Op. 52 Nr. 6 
Gretels Warnung, Op. 75 Nr. 4 
George Frideri'c Handel 
(1685-1759) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Ich liebe dich so wie dumich Woo 123 
0 del mio amato ben 
Freschi luoghi, prati aulenti 
O Waly, Waly 
The Ash Grove 
Foggy Dew 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Arr. Benjamin Britten 
~(1913-1976) 
Arr. Pat Clancy, Tom Clancy, 
Liam Clancy, and Tommy Makem 
INTERMISSION 
Airs chan tes 
I. Air Romantique 
II. Air Champetre 
III. Air Grave 
IV. Air Vif 
Promeny, Op. 20 Nr 1 
Rozlouceni, Op. 20 Nr 2 
Poor Wand'ring One 
from The Pirates of Penzance 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for degree of 
Bachelor of Music in Performance. 
Emma McCullough is from the studio of Jennifer Kay 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
